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ࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡽࡀ࡞ࡋ⛣ࢆ㇟ᑐ࡚
࡟࡜ࡶࡢᛶዪࡢᐊྠࠊࡣࠖẕࠕࡓ࠸࡚ࡋ㝔ධ
ே୺ࡢዪᙼࠊࡀࣥࣃࡢ࡚ࡓࡁ↝ࡿࢀࡽࡅᒆᮅẖ
ࡢᒇࣥࣃࡢࡑࠋࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣥࣃࡓ࠸↝ࡀ
᠈グࡢศ⮬ࡀ࠸ໝࡢᙼࠊ࡟ࡕ࠺ࡍヰ࡜ே୺࠸ⱝ
ࡣ௒ࡀࢀࡑࠊࡋᝨᙜ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜࠸ໝࡢ
ࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢࡶࡢኵࡁஸ

ࢃࠊ࡜ࡔ⮯యࡢኵࡣ࠸ໝ࠸ࡋ࠿ࡘ࡞ࡢ࠶
ࠊ࡟࠸ࡓࡳࡿࢀࡓ࠺࡟㞾ࡣ⚾ࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠿
࡛࠿࡞ࡢࣞ࢖ࢺࡢ㝔⑓ࡢ୰ኪ┿࠸࡞࠸ࡶㄡ
ࠋࡓࡋࡃࡘࡕ❧
ࡢࡾࡓ࠶ࡢ㤳࠿࡜⬚ࠊࡶࢀࡑࠋࡾ㤶ࡢኵ
ࠋ͐͐ࡾ㤶

⚄ࠕࢆࣥࣃ࠸࡞ࡶ࡛ࡁዲࡀኵࠊࡣࠖ ẕ࡚ࠕ ࡋࡑ
ࡋ㌴ୗ୰㏵࡛㥐㐨⏥භࠊ࡟㝿ࡿ᮶࡚ࡗᖐࡽ࠿ᡞ
ࠋࡍฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࠖࡁ ࡚ࡗ㈙ࡊࢃࡊࢃࠊ࡚
ࡇࠊࡣ࡟㜰኱ࠋࡔᡞ⚄࡟ࡀࡍࡉࠕࠊࡓࡲ࡟ࡽࡉ
ᛮࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡣࣥࣃ࠸ࡲ࠺࡞ࢇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍฟ࠸
ࢆࡾ㤶ࡌྠ࡜ࡾ㤶ࡢኵࠊ࡛୰ࡢ࠘ࡾ㤶ࡢ⬚ࠗ 
ࠋ࠸ࡁ኱ࡣᧁ⾪ࡢࠖ ẕࠕࡓࡗ▱ࢆᅾᏑࡢᖺ㟷ࡘᣢ
Ⓨ࡜᝟ឤ࠺࠸࡜ᮃ⤯ࡸࡾᛣࡣᧁ⾪ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡾ࡞࡟ࢇࡉᒇࣥࣃ࡞ὴ❧ࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᒎ
ࠊ࡚ࡅຓࢆࢇࡉẕ࠾ࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡀぶ∗ࠋࡓࡗࡣ
ࠋࡓࡗࡣࡾ࡞࡟ே୺ࡈࡢࢇࡉᒇࣥࣃ࡞ὴ❧࡞ࢇࡇ
ࡢࡑࠊ࡜ࠖ࡝ࡅࢁࡸࡓࡋࢆ࠸ᛮ࡞ࢇࢁ࠸㸧␎㸦
࠸ᛮࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡸ࠸ᛮࢆ⛬㐣㛗ᡂࡢᖺ㟷
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᒇࣥࣃࡀᴗ⫋ࡢᖺ㟷ࠊࡣ࡟ࡾࡸ
ࡢࡇࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛⦕↓ࡀ࡜
ᙼࠊ࡛୰ࡢฟ࠸ᛮࡢࠖẕࠕࠊࡣ໬ᩥࣥࣃࡢᡞ⚄
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛᠈グ࡞ࡏᖾࡿ࠼ᨭࢆዪ
ᡉぶࠊࡣዪᙼࡓࢀ࡞Ṛ࡟ぶẕ࡟ࡄࡍ࡚ࢀࡲ⏕ 
㡸࡟ࡁ࡜ࡢṓᅄࠋࡓ࠸࡚ࡗ⫱ࢀࡉࡋᅇ࠸ࡽࡓࢆ
ࡄࡲẼᢡ᫬ࡀே୺ࠊ࡛ᒇࣥࣃࡀ㞄ࡢᐙࡓࢀࡽࡅ
ࡿࢀࡽࢀᛀᾭ⏕ࠊࡣࡉࡋ࠸࠾ࡢࣥࣃࡓࢀࡃ࡟ࢀ
ࡢࠖẕࠕࡣ࠸ໝࡢࢺࢫ࣮࢖ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ࡢ⚟ᖾࡢศ⮬ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛᠈グࡢึ᭱ࡢฟ࠸ᛮ
ࢆࡾ㤶ࡌྠ࡜ኵࠊࡀࡾ㤶ࡢࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ฟ࠸ᛮ
ᦂືࡢᚰࡢࠖẕࠕࡢᚋࡓࡗ▱ࢆᅾᏑࡢᖺ㟷ࡘᣢ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡵᐋࢆ
ᙺ࡞せ㔜࡛ྎ⯙ࡢㄒ≀ࠊࡀ᠈グࡢࡾ㤶ࡢࣥࣃ 
࡛࠘ᾏࡢ㌿ὶࠗࠋࡿ࠶ࡶ࡟௚ࡀㄝᑠࡍࡓᯝࢆ๭
㱋ᖺࡌྠࡰ࡯ࠊ࡜ࠖẕࠕࡢ࠘ࡾ㤶ࡢ⬚ࠗࠋࡿ࠶
ࠋࡿࡓ࠶࡟ࢀࡑࡀ᠈グࡢỤᡣࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ


Ụᡣࡢ࠘ᾏࡢ㌿ὶࠗࠊ㸳

ࢁࡸ࠸㧗ࡔࡲࡔࡲࠋࡀࢇࡉᒇࣥࣃࠊ࠼࡬ࠕ  
ࠖ࢓࡞
ࢫ࣮࢖ࠊࡢࣥࣃࡢ࡚ࡓࡁ↝ࠊ➃㏵ࡓࡗゝ  
ࡿ࠶ࠊࡀ࠸ໝ࠸ࡋࡤⰾࡓࡗࡌΰࡢࡾ㤶ࡢࢺ
ᣑ࡟ᚰࡢỤᡣ࡟ࡶ࡜࡜ᬒ㢼ࡓࡗకࢆࡳࡋယ
࠸ࡣศ⮬ࠊᮇ᫬୍ࡢࢁࡇ࠸ᗂࠋࡓࡁ࡚ࡗࡀ
࠺ࡼࡿࢀࢃㄏ࡟࠸ໝࡢࣥࣃࡢ࡚ࡓࡁ↝ࡶࡘ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡋࡲ㓰ࢆ┠࡚ࡋ࡟
୰ࡢᡞ⚄࡚ࡋ࡜Ꮚࡗᮎࡢጜ඗ே୕ࡣỤᡣ   
ࠋࡓࢀࡲ⏕࡛ᡭᒣ

ࢃ࠸࡜ࡓ࠸ᥥ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆᜨ㞷ẕࡀ㍤ᮏᐑ
ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩ᝿ᅇࡢỤᡣࡢ࠘ᾏࡢ㌿ὶࠗࡿࢀ
࡛ṓ୍ࠊᮇᑡᗂࠊࡣỤᡣ࠺࠸࡜ࡓࢀࡲ⏕࡛ᡞ⚄
ࡇࠋࡿࢀࡉฟ࡟බዊࡣࡽ࠿ṓ୐ࠊࢀࡉฟ࡟ዪ㣴
ᖾࡍฟ࠸ᛮࠊ࡜ࡩࠊ࡛୰ࡢ⥆㐃ࡢປⱞ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋࡓࡗ࠶࡟ࡾ㤶ࡢࣥࣃࠊࡣ᠈グ࡞ࡏ

ࢆᒇࣥࣃࡣᐙᓥ㧗ࡓࡗ࠸࡚ࢀࢃ㈔ࡀỤᡣ
⿬⬻ࢆጼ࠸ᗂࡢᕫ࡞ࡆࢁࡰ࠾ࠋࡓ࠸࡛ࢇႠ
ࣥࣃࡢ࡚ࡓࡁ↝ࡣ࡟ࡇࡑࡎᚲࠊࡁ࡜ࡃᥥ࡟
ࡏࡗࡏࢆࢿࢱࡢࣥࣃࠋࡿ࠸࡚ࡕ‶ࡀ࠸ໝࡢ
ࠊࡁ࡜ࡢṓ୐ࡣỤᡣ㸦∗ࡿ࠸࡚ࡡࡇ࡛ᡭ࡜
㸧ࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛∗ࡢᐇࡀࢀࡑ
ࢇ㐟࡛ࡾࢃࡲࡢ㔩ࡁ↝ࣥࣃࡢࡾ㐀⎰↢ࠊࡀ
࢖ࠊࡶ┠࠸ࡋඃࡓࢀࡃ࡛࠸ὀ࡟ศ⮬ࡿ࠸࡛
㸫  㸫


࣮ࢫࢺࡢໝ࠸࡜ᖖ࡟ΰࡊࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋᡣỤࡣࠊ࠶ࡢᗂ࠿ࡗࡓ࡯ࢇࡢ୍᫬ᮇ
ࡔࡅࡀࡋ࠶ࢃࡏࡔࡗࡓ࡜࠸ࡲ࡛ࡶᛮࡗ࡚࠸
ࡿࡢࡔࡗࡓࠋ

ࠕࡋ࠶ࢃࡏࡔࡗࡓࠖ࡜ᛮ࠼ࡿ᫬㛫ࢆᨭ࠼ࡿࡢ
ࡀࠊ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡢ㣗ᩥ໬ࡢ㇟ᚩ࡜ࡶ࠸࠺
࡭ࡁࠊࣃࣥࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ⚄ᡞࡢࣃࣥࡣࠊὒⳫ
Ꮚ࡜ඹ࡟ࠊ᪥ᮏ୰࡟౛ࡢ࡞࠸Ⓨᒎࡢᵝ┦ࢆぢࡏ
ࡓࠋࡑࡢṔྐࡣࠊᐇ࡟ᖥᮎ࡟ࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡿࠋ
 ࡢ㛤 ࡜ඹ࡟ᒃ␃ᆅࡢⓎᒎ࡟ἢ࠺ᙧ࡛᰿௜ࡁࠊ
㛤 ࡢ⩣ᖺ࡟ࡣࠊᒃ␃እᅜேࡢࡓࡵࡢእᅜே࣋
࣮࣮࢝ࣜࡀ᪤࡟㛤ᴗࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ᪥ᮏே࡟ࡼࡿ
࣮࣮࣋࢝ࣜࡶㄌ⏕ࡋࡓࠋࢻࣥࢡࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ⸨
஭ࣃࣥࡣ  ᖺ࡟᪤࡟㛤ᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ḟୡ
⏺኱ᡓᚋ࡟ࡣࠊࢻ࢖ࢶேࣃࣥ⫋ேࡢࣁ࢖ࣥࣜࢵ
ࣄ࣭ࣇࣟ࢖ࣥࢻ࣮ࣜࣈࡀ๰ᴗࡋࠊ࣮࣭࣮࢝ࣝࣘ
ࣁ࢖࣒࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ᚋࡢ⚄ᡞࡢ㣗ᩥ໬
ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᡣỤࡀᢡ࡟ゐࢀ࡚ᛮ࠸ฟࡍࣃࣥࡢグ᠈ࡣࠊ୙
㐝⥆ࡁࡢᙼዪࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛㔜せ࡞ᚰࡢᣐࡾ
ᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋᡣỤ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒
ࡣࠊ⳹ࡸ࠿࡞ࡶࡢ࡟ໟࡲࢀࡓယࡋࡳ࡛࠶ࡾࠊࡲ
ࡓࠊྠ᫬࡟ࠊယࡋࡳࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ⳹ࡸ࠿
ࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡇࡢᩥ໬ࢆసࡾୖࡆ࡚ࡁ
ࡓ⪅ࡓࡕࡀࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟Ⰼ㞴㎞ⱞࢆ஌ࡾ
㉺࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠼ࡤ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋඛ࡟
ᣲࡆࡓࣁ࢖ࣥࣜࢵࣄ࣭ࣇࣟ࢖ࣥࢻ࣮ࣜࣈࡶ࣮࢝
࣭࣮ࣝࣘࣁ࢖࣒ࡶࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡛ᤕ⹭࡟࡞
ࡾࠊ᪥ᮏ࡟ᙉไ㐃⾜ࡉࢀࡓᚋࠊ཰ᐜᡤ࠿ࡽゎᨺ
ࡉࢀࠊࡑࡢࡲࡲ᪥ᮏ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ⫋ேࡓࡕ࡛࠶
ࡿ࠿ࡽࡔࠋ
 ᐑᮏ㍤ࡀᥥࡃ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡣᙼࡽࡢୡ௦
ࡀாཷࡋࡓᩥ໬࡟Ṇࡲࡽࡎࠊᙼࡽࡢぶୡ௦ࡀா
ཷࡋࡓᩥ໬ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊ≀ㄒ
ࡢ⫼ᬒࡣࠊྠ᫬࡟஧ࡘࡢ౯್ほࢆྠᒃࡉࡏࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠗὶ㌿ࡢᾏ࠘࡟ࡢࡳ࠸࠼ࡿࡇ࡜
࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐑᮏ㍤ࡀ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒సရ࡟ᥥ
ࡁ㎸ࢇࡔ௚ࡢసရࠊࠗ㟷ࡀᩓࡿ࠘ࠊࠗⰼࡢ㝆ࡿ
༗ᚋ࠘ࠊࠗ㘊⧆࠘࡟ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡽᅄసရ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒ࢆ
స୰࡛⾲⌧ࡍࡿࡣࠊ୺࡟ዪᛶ࡛࠶ࡿࠋࠗὶ㌿ࡢ
ᾏ࡛࠘ ࡣࠊࣃࣥᒇࡢ㣴∗࡟⫱࡚ࡽࢀࡓᡣỤࠗࠋ 㟷
ࡀᩓࡿ࡛࠘ࡣࠊᐇᐙࡢὒⳫᏊᗑ⤒Ⴀ࡟ᚰࢆ○ࡃ
ኟᏊࠋࠗⰼࡢ㝆ࡿ༗ᚋ࡛࠘ࡣࠊ໭㔝࡟ࣇࣞࣥࢳ
ࣞࢫࢺࣛࣥࢆ⤒Ⴀࡍࡿ඾Ꮚࠋࠗ㘊⧆࡛࠘ࡣࠊ㤶
ḀᅬࡢႚⲔᗑࠕ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࠖ࡟㏻࠺ள⣖࡛࠶
ࡿࠋᐑᮏ㍤ࡀᥥࡃ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡀࠊẕࡢグ
᠈ࡢ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡓ᫬ࠊ
ࡇࢀࡽࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠗὶ㌿ࡢᾏ࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㜰⚄㛫ࣔࢲ
ࢽࢬ࣒ࡀࠊᐑᮏ㍤ࡢぶୡ௦࠿ࡽᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓᩥ
໬࡛࠶ࡗࡓࡢ࡜ྠࡌࡃࠊࠗ㟷ࡀᩓࡿ࠘ࠊࠗⰼࡢ
㝆ࡿ༗ᚋ࠘ࠊࠗ㘊⧆࠘࡟ࡶࠊᐑᮏ㍤࡜ྠୡ௦ࡢ
Ⓩሙே≀ࡓࡕࡀぶୡ௦࠿ࡽᘬࡁ⥅࠸ࡓᩥ໬ࡀḟ
ࡢࡼ࠺࡟Ⓩሙࡍࡿࠋࠗ㟷ࡀᩓࡿ࡛࠘ࡣࠊኟᏊࡢ
∗࡜ࡑࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࣮࣌ࣝ࡜ࡀసࡾୖࡆࡓ⚄
ᡞࡢὒⳫᏊᩥ໬ࠋࠗⰼࡢ㝆ࡿ༗ᚋ࡛࠘ࡣࠊ඾Ꮚ
ࡢ⩏∗ࡸ㞄ேࡢ࣮ࣜࢻ࣭ࣈࣛ࢘ࣥࡽࡀసࡾୖࡆ
ࡓ㞧ᒃᆅ࡛ࡢከᩥ໬ඹ⏕ࡢ⤎ࠋࡑࡋ࡚ࠗ㘊⧆࠘
࡛ࡣࠊள⣖ࡀ㏻࠺㤶ḀᅬࡢႚⲔᗑࠕ࣮ࣔࢶ࢓ࣝ
ࢺࠖࡢ୺ேኵ፬ࡀ♧ࡍࠊ㡢ᴦࢆ௓ࡋࡓṚ⏕ほ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ஧ୡ௦࡟ࢃࡓࡿ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡢ
ாཷࡀࠊసရ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠋࡑࡢ⪃ᐹࢆࠊࠗ㟷ࡀᩓࡿ࠘࠿ࡽጞࡵࡓ࠸ࠋ


㸴ࠊࠗ㟷ࡀᩓࡿ࠘ࡢኟᏊ

ࠗ㟷ࡀᩓࡿ࠘ࡣࠊ᪂タࡢ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࠊࢸࢽ
ࢫ࡟᫂ࡅᬽࢀࡓ⇤ᖹࡽࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ୺ேබࡓ
ࡕࡢ ᖺ㛫ࢆ⥛ࡗࡓ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟Ⓩሙࡍ
ࡿ㜰⚄㛫ࣔࢲࢽࢬ࣒ࡣࠊ⇤ᖹࡀ୍┠ࡰࢀࡍࡿࠊ
ኟᏊ࡜࠸࠺ྠ⣭⏕ࢆ㏻ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡿࠋ

ࣇࣛࣥࢫⳫᏊࡢᑓ㛛ᗑ㸺ࢻ࣮࢘ࣈࣝ㸼ࡢ
ᮏᗑࡣࠊ୕ᐑࢭࣥࢱ࣮⾤ࡢ୰࡟࠶ࡗࡓࠋᗑ
ࡢධཱྀ࡟ࡣࠊ⫋ேࡀࢣ࣮࢟సࡾࢆᐇ₇ࡋ࡚
ࡳࡏࡿሙᡤࡀ࠶ࡾࠊዟ࡟ఱ✀㢮ࡶࡢࣇࣛࣥ
ࢫࣃࣥࡸࢣ࣮࢟ࢆ኎ࡿࢥ࣮ࢼ࣮ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸫  㸫


ࡑࡢᶓ࡟ࡣႚⲔᐊࡀࡘ࡙࠸࡚࠸࡚ࠊ࠿࡞ࡾ
ᗈ࠸㠃✚࡟ࢸ࣮ࣈࣝ࡜᳔Ꮚࡀࡺࡗࡓࡾ࡜⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸦␎㸧ࠕ࣮࣌ࣝ࡜࠾∗ࡉࢇ࡜
࡛ࠊࡇࡢ࠾ᗑࢆጞࡵࡓࡢࠋࡩࡓࡾ࡛సࡗࡓ
࠾ᗑࡸ࠿ࡽ㸺ࢻ࣮࢘ࣈࣝ㸼ࡗ࡚ゝ࠺ࡢࡼࠖ

ࢻ࢖ࢶ⣔ࡢ⫋ேࡢከࡃࡀ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡢᤕ
⹭࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࣟࢩ࢔⣔ࡢ⫋ேࡢከࡃࡀࠊ౛࠼
ࡤ࣐࢝ࣟࣇ࣭ࢦࣥࢳࣕࣟࣇࡸࣇ࣮ࣙࢻ࣭ࣝࣔࣟ
ࢰࣇࡢࡼ࠺࡟ࣟࢩ࢔㠉࿨ࢆ㏨ࢀ࡚᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓ
࣐ࣟࣀࣇ⋤ᮅࡢᐑᘐ⫋ே࡛࠶ࡗࡓࡾࡋࡓࡢ࡟ᑐ
ࡋࠊࣇࣛࣥࢫ⣔ࡢ⫋ேࡣࠊእᅜேࡢࡓࡵ࡟ᡓ๓
࠿ࡽసࡽࢀࡓ࣍ࢸࣝࠊ౛࠼ࡤ࢚࢜ࣜࣥࢱࣝ࣍ࢸ
ࣝࡢࢥ࣮ࢫ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ㣗ᚋࡢࢹࢨ࣮ࢺసࡾࢆ௵
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊኟᏊࡢ
∗ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢥ࣮ࢫᩱ⌮࠿ࡽ⊂❧ࡉࡏࡓࣇࣛࣥ
ࢫⳫᏊࡢⓎᒎࢆᶍ⣴ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ືࡁࡀ┒ࢇ࡜࡞
ࡿࠋ
࣮࣌ࣝࡣࠊኟᏊࡀ ṓࡢ᫬࡟᪥ᮏ࡟᮶࡚ࠊኟ
Ꮚࡢ∗࡜⚄ᡞ࡛ὒⳫᏊᗑࢆጞࡵࡓࠋࡇࡢసရࡣࠊ
ᐑᮏ㍤ࡀ㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔኱ᏛᅾᏛ୰࡟ࢸࢽࢫ㒊࡛㐣
ࡈࡋࡓ᫬㛫ࡀࣔࢹࣝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ࡇࡢኟᏊ ṓ࡜࠸࠺ᖺ㱋ࡣࠊᐑᮏ㍤ ṓࡢᖺ㱋
ࡢ᫬௦࡜㔜ࡡ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ᖺࠊ⚄ᡞ࡛ࡣ᪥ᮏ㈠᫆⏘ᴗ༤ぴ఍㸦⚄ᡞ
༤㸧ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᡓᚋࡍࡄࡢࡇࡢ᫬௦࡟
᪤࡟⚄ᡞ࡛ࡣࠊ㈠᫆⏘ᴗࡢⓎᒎࠊ᚟ά࡟ຊࡀὀ
ࡀࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᫬௦࡟⚄ᡞ࡟ఫࡴὒⳫᏊ⫋ேࡓ
ࡕࡣࠊ⤊ᡓᚋࡢ≀㈨୙㊊ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊၟ
ရࢆసࡾࠊ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ᡓᚋࠊ㣗ᩱရࡢබᐃ౯᱁ࡣ᧔ᗫࡉࢀࡓࡀࠊⳫ
Ꮚసࡾ࡟ᚲせ࡞◁⢾ࡸᑠ㯏⢊ࡣᘬࡁ⥆ࡁᨻᗓࡢ
⤫ไရ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣᖺࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ
᳃ඖఙᯞẶࡢࠗὒⳫᏊࡢ⤒ႠᏛ࠘㸦ࣉࣞࢪࢹࣥ
ࢺ♫ࠊᖺ ᭶㸧࡟ࡣࠊࡑࡢࡇࢁࡢⳫᏊ⫋
ே࡟ᚲせ࡛࠶ࡗࡓ≀㈨ࡀࠕࡸࡳᕷ࡛ࠖᨭ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⤫ไ⤒῭ୗ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᗑ㢌࡛࠾࠾ࡗ
ࡨࡽ࡟኎㈙ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸦␎㸧
ࠕࡸࡳᕷࠖࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊᡓᚋࡍࡄ࠿ࡽ୍஑
஬ۑᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ⚄ᡞࡢ⾤࡟ࡣὒⳫᏊᗑ
ࡀቑ࠼ࡓࠋᡓ๓࠿ࡽࡢὒⳫᏊᗑ࡟ຍ࠼ࠊࠕࢻ
ࣥࢡࠖࠕඖ⏫ࢣ࣮࢟ࠖࠕ࣮ࣟࣖࣝࠖࢆࡣࡌ
ࡵࠊࠕࢥࢺࣈ࢟ ࠖࠕࣄࣟࢱ ࠖࠕ࣮ࣘࣁ࢖࣒࣭
ࢥࣥࣇ࢙ࢡࢺࠖࠕ㹅⥺ࢥࣥࣇ࢙ࢡࢺࠖ࡞࡝
ࡢᗑࡀḟࠎ࡜㛤ᗑࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࠕࡸࡳᕷࠖ
ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ୕ࣀᐑ࠿ࡽඖ⏫࡟࠿ࡅ࡚࠶ࡗ
ࡓᩘከࡃࡢὒⳫᏊᗑࡣࠊᆅඖࡔࡅ࡛࡞ࡃ኱
㜰ࡢႚⲔᗑ࡟ࡲ࡛༺ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

኱㜰ᱵ⏣᪂㐨㏆ࡃࡢႚⲔᗑࡀᥥ࠿ࢀࡿࡢࡀࠊ
ࠗὶ㌿ࡢᾏ࡛࠘࠶ࡿࠋᡓᚋࡍࡄࡢࡇࡢ኱㜰ࡢႚ
Ⲕᗑ࡛ࠊ◁⢾ࡢ௙ධࢀࢆᑜࡡࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ௙ධࢀࡶࡇࡢ୕ࣀᐑ࠶ࡓࡾࡢࠕࡸࡳᕷࠖ࠿
ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠗὶ㌿ࡢᾏ࠘࡟ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⢊࣑ࣝࢡࢆㄪ㐩ࡍࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢ
᫬௦ࡢࠕࡸࡳᕷࠖࡢᏑᅾࡀ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀࡿࠋ
ྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊእᅜேࡢᗑࡀከ࠸⚄
ᡞࡢ≉Ṧ஦᝟ࡶ࠶ࡾࠊ኱㜰ࡸி㒔࡯࡝ᙉ໬ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡽࡋ࠸ࠋࡸࡀ࡚ࡇࡢࠕࡸࡳᕷࠖࡣࠊࢪ
ࣕࣥࢪࣕࣥᕷሙ࡜࿧ࡤࢀࡿ୕ࣀᐑࡢ㧗ᯫୗ࠿ࡽ
⚄ᡞ㥐ࡲ࡛ࡢ⣙ ࢟ࣟ࡟ཬࡪ᪥ᮏ୍㛗࠸ᕷሙ࡬
࡜௦ࢃࡿࠋ
 ኟᏊࡢ∗ࡀ࣮࣌ࣝ࡜ᗑࢆᣢࡗࡓࡢࡣࠊࡲࡉ࡟
ࡇࡢ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࢃࡅࡔࠋ⚄ᡞࡢ㣗ᩥ໬ࡢࣔࢲ
ࢽࢬ࣒ࡣࠊᡓᚋࡢᗢẸࡢ᚟⯆࡬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜
 
ࠗ ὒⳫᏊᅄ஬ᖺරᗜࡢ࠶ࡺࡳ࠘㸦රᗜ┴ὒⳫᏊ
༠఍ࠊᖺ㸧࡟ࡣࠊࠕᅜ㝿㒔ᕷ⚄ᡞࡣࠊᅾఫࡍ
ࡿ୰ᅜேࡽ࡟ࡼࡗ࡚୕ࣀᐑ㧗ᯫୗ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ᡓ
ᚋࡍࡄࡸࡳᕷࡀฟ⌧ࠊྎ‴⢾ࡀᏳࡃᡭ࡟ධࡗࡓ࡯
࠿ࠊỈ࠶ࡵࠊᑠ㯏⢊ࠊࣂࢱ࣮ࠊ࣑ࣝࢡ࡞࡝ࠊⳫᏊ
ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸〇ⳫཎᮦᩱࡀᏳࡃ
ᡭ࡟ධࡾࠊࡇࢀ࡛஝ⳫᏊࠊὒ⏕ⳫᏊࠊ࣓࢟ࣕࣛࣝࠊ
㣩ⳫᏊࠊࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࠊࢳࣗ࢘࢖࣒ࣥ࢞ࢆసࡾࠊ
Ᏻࡃ኎ࡗࡓࡓࡵࠊ㐲ࡃ࠿ࡽ኱ໃࡢேࡓࡕࡀ㈙࠸ฟ
ࡋ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠖ࡜ゎㄝࡉࢀࡿࠋ

㸫  㸫


࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡛ࡆ࠿࠾ࡢ࡜ᩱᮦཎ࡞㔜㈗
ࠊࡀேᅜእࡢࡃከࠊ࡟ඹ࡜ேᮏ᪥ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ
ࡢࡑࡣ࣮ࣝ࣌ࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ࠸㜚ࡢࡵࡓࡿࡁ⏕
ࠊࡽ࠿ࡿస࡟ษ኱࡟ษ኱ࠊࡀ㛫ேࠕࠊࢆ࡜ࡇࡢ㡭
ㄒ࡜ࠖ࠸ࡋ࠸࠾ࡣ࣮࢟ࢣࡢ࣮ࣘࢳࢫࣂ࣭࣮ࣝ࣌
ࢆᏊⳫ࠾ࡢ௒ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࠖࡿసࡀᲔᶵࠕࠊࡾ
ࡆୖࡾసࡀ࣮ࣝ࣌࡜∗ࠊࡣᏊኟࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃჃ
∗ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᢎ⥅ࢆ໬ᩥᏊⳫὒࡢᡞ⚄ࡓ
ࡇࡓࡗᖐ࡟ࢫࣥࣛࣇࡀ࣮ࣝ࣌ࡓ࠸⪁ᖺࠊ࡟Ṛࡀ
࡞࡟࡜ࡇࡄ⥅ࢆᗑᏊⳫὒࡀẕࠋ࠸࡞ࡏࡓᯝ࡛࡜
Ⴀ⤒࡚ࡋ࡜⯒ᗑࡿ࠼ᢪࢆே ဨᴗᚑࠊࡶ࡚ࡗ
㔞኱ࠊࡃ࡞࠿ࡋࡿࡾ೉ࢆຊࡢ∗఑ࡣ࡟ࡿࡅ⥆ࢆ
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࢀࡽࡵṆࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜࣮࣮࣓࢝⏘⏕
Ꮚኟࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐖ㞀ࡢ❧⮬ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ዪ
࠸࡞࠼㈇ࡣ࡟ᡭࡢዪࠊࡣㇺኚࡢ໬ᩥࠊ࡚ࡗ࡜࡟
ࡇࡇࡣᏊኟࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡀࡉࡩࡕ❧࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
࠸࡚ࡗኻぢࢆศ⮬ࠊ࠸ኻぢࢆⓗ┠ࡿࡁ⏕ࠊࡽ࠿
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ
ࡢㇺኚࠊࡣࡃከࡢᗑᏊⳫὒࡢᡞ⚄ࠊࡣ࡟㝿ᐇ
㔜ࢆᗘไᏊᘵࠊࡵṆࢆ໬ࢬ࢖ࣕࢳࣥࣛࣇ࡛୰㏵
ࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆᒎⓎ࡛ࡅศ⡘ᬮࡓࡋど
ᩥᏊⳫὒࡢᡞ⚄࡜࡬ྥ᪉ࡓࡋᣦ┠ࡀᏊኟࡣࡾࡲ
ࡢࡑࡣ࡛୰ࡢㄒ≀ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ໬
ࠋ࠸࡞ࢀࡉ♧ࡣ㐨
ูᒁ⤖ࠊࡾ㉮࡟ᜊࡢ࡜ᛶ⏨ࡿ࠸ࡢ⪅⣙፧࡟᪤
≀യࡾࡥࡗࡸࡣ⚾ࠕࠊࡀᏊኟࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ
ࠊࡣᖹ⇤ࠊࡁ⪺ࢆⴥゝࡿㄒ࡜ࠖࢃࡓࡗᛮ࡚ࡗࡸ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࠿࡜ຊά࠿࡜ࡉⱝࡣᏊኟࠕ
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ႙ࢆ࠿ఱ࡞ษ኱ࡢู࡜ࡗࡶ
ࡅཷࢆࡏࡽ▱ࡢṚࡢ࣮ࣝ࣌ࠊࡀࡔࠋ࠺ᛮ࡜ࠖ࠸
ࠊࡣ࡟ᏊኟࡿࡵỴࢆ࡜ࡇࡃ⾜ࣜࣃ࡟ࡾཧ቎ࠊ࡚
♧ࡀ᮶ᮍ࠸࡞࠸㐪࡟ࡍࡔ࠸ࡳࢆ㐨࡞ࡓ᪂࡛ࡇࡇ
࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢃ႙ࡶఱࠕࠊࡀᖹ⇤ࠋࡿࢀࡉ၀
ࢆࡢࡶ࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࡢࡃከᩘࡣࡘࡌࠊࡣ࡜ࡇ
ࡼࡿ࠼⪃࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠ࡜ࡢࡓࡗ႙
ࡶࡢࡃከ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㜚ࠊ࡟࠺
ࡀࡅ࠿ࡢࡃከᩘࠕࠊᚋࡢࡇࠊࡣᏊኟࡓࡗ႙ࢆࡢ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍฟぢࢆࠖࡢࡶ࠸࡞ࡢ࠼
ࡢᏊኟࡓࡗ࠿࡞ࡏࡓᯝ࡛୰సࡢ࠘ࡿᩓࡀ㟷ࠗ
ࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟Ꮚ඾ࡢ࠘ᚋ༗ࡿ㝆ࡢⰼࠗࠊࡣ࠸㜚
ศ⮬ࠊࡓࡲࡶ࡟Ꮚ඾ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀࡀ⥅
኱࡛ୖࡿ࡞࡜ᡭ࠸ᢸࡢ໬ᩥࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ዪࡀ
ࢆ㢟ၥࡢࡇࡣዪᙼࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜㢟ၥ࡞ࡁ
࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࠒ࿨ᐟࠑࡓࢀࡽ࠼୚࡟ศ⮬
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡁ⏕ࠊ࡛
 

Ꮚ඾ࡢ࠘ᚋ༗ࡿ㝆ࡢⰼࠗࠊ㸵

໬ᩥ㣗ὒࠊࡣࡢࡿࡍሙⓏ࡟࠘ᚋ༗ࡿ㝆ࡢⰼࠗ 
ᒃ㞧ࠊࡣࣥࣙࢽ࢕ࣦ࢔ᗑ⌮ᩱࢫࣥࣛࣇࠋࡿ࠶࡛
ࣛࣇ⣭㧗ࡿ࠶࡟ᆏࡢࡾ㏻㤋ே␗㔝໭ࡓࡗ࠶࡛ᆅ
࡞ࡃஸࡀ∗⩏ࡓࡗ࠶࡛୺ᗑࠋࡿ࠶࡛ᗑ⌮ᩱࢫࣥ
ࡃஸࡶኵ࡛ᖺ ࠿ࡎࢃࠊࡀࡔ࠸⥅ࢆᚋࡀኵࠊࡾ
ࢀࡽ࠼ᨭ࡟ᅖ࿘ࠊࡣᏊ඾ࡢጔࡔ࠸⥅ࢆᚋࠋࡿ࡞
ࠋࡿࡵጞࢆႠ⤒ࣥࣛࢺࢫࣞࡢ࡚ࡵึࡃ඲ࠊࡽࡀ࡞
ྲྀࡗ஌ࡢᗑࠊ᫬ࡓࡵጞࡋᐃᏳࡶᴗ஦ࡢࡑ࠿࡜ఱ
ࠊ࡟ࡵࡓ࠺㜚࡜ࡳ௻ࡢࡇࠋࡿࢀ⌧ࡀ⪅ࡴ௻ࢆࡾ
ᅜእࡿ࠸࡚ࡋఫᅾࡃ㛗࡟ᡞ⚄ࠊࡀࡢࡿ㢗ࡀᏊ඾
࣭ᅜ୰ࠊࡀࡢ࠸ࡋぶ࡟≉࡜Ꮚ඾ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓே
ࡢᗑ⌮ᩱࢫࣥࣛࣇ࡜᫂೺㯤ࡘᣢࢆ㒓ᨾ࡟┬ᘓ⚟
࡛ࣥ࢘ࣛࣈ࣭ࢻ࣮ࣜࡢ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ♫ၟࡿ࠶࡟㞄
࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡃࡋぶࡽ࠿ࢁࡇࡢࡶ࡝Ꮚࡀኵࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ㛗࡟⾡ࡿࡁ⏕࡛ᆅᅵࡢࡇࠊࡣࡽᙼ࠺࠸
ࢲࣔ㛫⚄㜰ࠊࡕᣢࢆᗑ࡟ᡞ⚄ࡽ࠿๓ᡓࠊࡣࡽᙼ
ࠊࡀࡔࡅࢃࡓࡗ࠶࡛ᡭ࠸ᢸࡢࡽ࠿ࡃྂࡢ࣒ࢬࢽ
୰సࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀປⱞ࠸࡞ࢀ▱ࡾィࡶ࡟➼ᙼ
ࠋࡿࢀࡽㄒ࡟

ᮏ᪥࡟ࢀࡑࠊࡶࢇࡉ㯤ࠊࡶࢇࡉࣥ࢘ࣛࣈ
࡟ᅜ♽ࠊࡋⓎຨࡀᡓ኱⏺ୡḟ஧➨࡟୰⾜᪑
࡟ࡿࡍఫỌࡲࡲࡢࡑ࡟࠸ࡘࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࢀᖐ
ศ⮬ࠊࡶࢇࡉࢼࣥ࢔ࡢேࢺ࢚࢕ࣦࢯࡓࡗ⮳
ࡋࡣࡾࡓࡋ࡟ཱྀ࡟ከ⁛ࢆࡳࡋⱞࡓࡗࢃ࿡ࡢ
᣸ࡢᩘ↓ࠊ࠼⪏࡟㎯ᒅ࠸࡞ࡶ᪉㏵ࠊࡀ࠸࡞
ࠊ࡛⾤࠺࠸࡜ᡞ⚄ࡢᅜ␗ࡲ࠸ࠊ࠼㉺ࡾ஌ࢆᢡ
ࠊ࡞ࡳࡣࡕࡓேࡢ࠶ࠋࡓࡗసࢆᇛࡢࢀࡒࢀࡑ
࡚ࡋࡽᬽ࡛ᮏ᪥࡚ࡋ࡜㛫ேࡢᅜᩛࠊ୰தᡓ
ࢳࢼࠊࡣࢇࡉࢼࣥ࢔ࡢேࢺ࢚࢕ࣦࢯࠋࡓࡁ
ࡼ࡟ර᠇ࡢᮏ᪥࡜࣏ࢱࣗࢩࢤࡢࢶ࢖ࢻ࣭ࢫ
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
ࡘࡁ⏕ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡔࡢࡓࢀࡉẅࢆぶ୧࡚ࡗ
ࠋࡓࡅ࡙

඾ࠋࡿ࠼ぢ࡟࠿ࡸ⳹ぢ୍ࡣ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰
ࡢࡑࠊࡣࡾࡪᵝᎹ࠾ࡢᏊኟࠊࡸࡾࡪ࣒ࢲ࣐ࡢᏊ
ࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ໬㇟ලࢆࡉ࠿ࡸ⳹
ࡢ࠸㜚ࡸᢡ᣸ࡢࡃከ࡛୰ࡢྐṔࠊࡣࡉ࠿ࡸ⳹ࡢ
⏺ୡḟ୍➨ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࠊᮎ
ᩋࡢᮏ᪥ࠊᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊ⅏㟈኱ᮾ㛵ࠊᡓ኱
ࡓࡀࡋࡶ࡜ࢇ࠿࠸ࡢᕫࠊࡀࢀࡒࢀࡑࠊ࡛୰ࡢᡓ
ࡢ࡞໬ᩥࡓࢀࡲ⏕ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡁ⏕ࢆ㸼࿨ᐟ㸺࠸
ࡁ⏕࡛ࡇࡑࡎࡲࠊࡣ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰ࠋࡿ࠶࡛
࡙ࡘࡁ⏕ࠕ࡟ࡽࡍࡓࡦࡔࡓࠊࡀࠎேࡓࡋ࡜࠺ࡼ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞㊧㌶ࠖࡓࡅ
ࠊࢆ໬ᩥࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࠸㛗ࡢࡇ
ࡶ᠈グࡢ௦ୡぶࠊࡣࡕࡓබே୺ࡢ௦ୡࡢ㍤ᮏᐑ
࡛௒ࡀศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡵࡘࡳࢆᮎ㢭ࡢྐṔࡓࡵྵ
ࡏࡉ⥆Ꮡࢆ໬ᩥࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⣴ᶍࢆ࡜ࡇࡿࡁ
ࡋࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋࡉࡸ࡚ࡋỴࠊࡣ࡜ࡇࡿ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽࡉ࠾࡞ࡤࢀ࠶࡛໬ᩥ␗ࡀࢀࡑࡸ࡚
Ꮚኟࡢ࠘ࡿᩓࡀ㟷ࠗࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆປⱞࡢ
ࠊࡋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅ⥆ࢆႠ⤒ᶍつᑠࡢᗑᏊⳫὒࡣ
⥅ࢆᗑ⌮ᩱࢫࣥࣛࣇࡣᏊ඾ࡢ࠘ᚋ༗ࡿ㝆ࡢⰼࠗ
ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉ⥆
ࡠṚࡀኵࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟Ꮚ඾ࠊࡣࣥࣙࢽ࢕ࣦ࢔ 
౪Ꮚࠕࠋࡿ࠶࡛ᗑࡢࡎࡣࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ⦕࡛࡜ࡇ
ࡍᮃ㢪ࡢ↛ᙜᴟ⮳ࡣ࡚ࡋ࡜ዪࠊ࠺࠸࡜࠸ࡋḧࡀ
ࡿࢃ࠿࠿ࡀᏊ඾࡟Ⴀ⤒ࡢᗑࠊࡶ࡛ࡲ࡚࡚ᤞࠖࡽ
࡜ࡇࡢࠎேࡓࡆୖࡾసࢆ໬ᩥࡢࡇࡀᏊ඾ࠊࡣࡢ
ዪᙼࠊࡣ໬ᩥࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ
ࡗࡿ࡚ᤞࢆࡳࡽࡀࡋࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேᜊ࠸ࡋ᪂ࡢ
࡟࡜ࡇࡿࡾ࠾ࡽ࠿⏕ேࠊࡤࢀࡵワࡌ↦ࠊࡣࡢ࡚
࠸ဏࡀⰼ࡟᮶ᮍࡢ㛫ேࡓࡾ࠾ࡽ࠿⏕ேࠋࡼࡿ࡞
␃ࡂ࡞ࡘࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽㄒ࡜ࠖ࠸࡞ࡣࡋࡵࡓࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ᚰࡢࠎேࠊࡀ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰ࡃᥥࡀ㍤ᮏᐑ
࠿ࡸ⳹௒ࡀ໬ᩥࡢࡑࠊࡣࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ࡏᖾࡢ
ࠊ࡟࡛ࡲᡂᙧࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡵ཰ࢆຌᡂ࡞
ࡶ࡛ࢀࡑࠕࡀࡽᙼࠊ࠾࡞ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀཤ㐣࡞㓞㐣
ࡅ࡙ࡘࡁ⏕࡟ࡎࡾ࠾ࡽ࠿⏕ேࠊࠖࡓࡅ࡙ࡘࡁ⏕
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࡞ࡽ࠿ࡓ
ྲྀ࠸⦭ࢆࡂࡸ⳹ࠕㄯᑐࡢ࡜ຮୖỈࠊࡣ㍤ᮏᐑ
㸧ᖺࠊ⛅᫓⸤ᩥ࠘࡜ࡕࡓேࡃ⾜㐨ࠗ㸦ࠖࡿ
ࠋࡿࡍㄝゎ࡟࠺ࡼࡢḟࢆໃጼస๰ࡢ㌟⮬ࠊ࡛

ࡤࢀࡵࡘࡌ↦ࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵồࡢ㛫ே
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⚟ᖾࠊࡾ࠶࡛ክࠊࡾ࠶࡛ᮃᕼ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ
ࡓࡁ᭩ࢆ㛫ேࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡋୖྥ
ࢆ㛫ேࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡚ࡋ࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡁ⏕ࠊ࠸
  ࠋ࠸ࡓࡁ᭩

⏕ࠕࠊࡣ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰ࡢ࡚ࡗ࡜࡟㍤ᮏᐑ 
࠶࡛໬ᩥࡢ㛫ேࠖࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡚ࡋ࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡁ
ࡓ࠼ᤣぢ࡚ࡋ㏻ࡶࢆ║ࡢẕࡢᙼࢆ໬ᩥࡢࡇࠋࡿ
㍤ᮏᐑࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡓࡅ⥆ࡁ⏕ࠕࡢࡇࠊ᫬
ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞ࡁ኱ࡶࡽ࠿㦂⤒ࡢ㌟⮬
ẕࡓࡗ㜚࡚ࡋ࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡁ⏕ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀࢃ
ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᫎࡶጼࡢᜨ㞷
ධ࡟ᰯᏛ୰಴኱す㛵❧⚾ࠊࡣ㍤ᮏᐑࠊᖺ
Ꮫධ࡟⛉㏻ᬑᰯ㧗಴኱す㛵❧⚾ࡣ࡟ᖺࠊᏛ
ᅔ㈋ࠊࡎ࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀᴗ஦ࡢ∗ࠊ㡭ࡢࡇࠋࡿࡍ
࢔ࡢẕࠊࡾࡇ㉳ࡀ㢟ၥᛶዪࡢ∗ࠊ࡟ୖࡓࡵᴟࢆ
஦ࡿࡍࢆ㐙ᮍẅ⮬ࠊࡾ࡞ࡃ㔜ࡀ⑕Ꮡ౫࣮ࣝࢥࣝ
࡟ࡲࡲ࠸࡞ࢀ╀ࠊኪࡓࡗ࠿ຓࡀẕࠋࡿࡇ㉳ࡀ௳
ᙼࠊࡀືឤࡢࠖㄒ≀ࢁ࡞ࡍ࠶ࠕࡢ㟹ୖ஭ࡔࢇㄞ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ୰⇕࡟᭩ㄞࢆ
ṓ ࡀ㍤ᮏᐑࠊࡣࡢࡠṚ࡚ࡋṧࢆ㈈೉ࡀ∗
࿌ᗈேồࡢ⪺᪂ࠊࡣẕ᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡜ࡢ
ࡄࡍ࡚ࡋ࡜ே࠸㈥ࡢᇽ㣗ဨ♫ࡢࣝࢸ࣍ࠊ࡚ぢࢆ
ேࠊࡢẕࡓࡗ㏉ࡁ⏕࡛ࢇṚᗘ୍ࠋࡓࡵጞࡁാ࡟
ࢆ⑓኱ࡀ㌟⮬㍤ᮏᐑࠊࡣጼࡓࡗ࡞ࡃᙉ࡚ࡋ࡜㛫
ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࠊࡶ࡟࠘⧆㘊ࠗࡓࢀ࠿᭩࡟ᚋࡓࡋ
ࠋࡓ
ㄪ୙ࡢయࠊ࡟๓ࡿࡍ㝔ධ࡛᰾⤖⫵ࠊࡣ㍤ᮏᐑ
ࡓぢ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋ⾜᪑ࢆ⋤ⶶ࡜ே཭ࠊ࡚ࡋ࠾ࢆ
⏕ࠑ࡟ᙼࠊࡣ࡜ࠖᫍࡢኳ‶࡜ⴥ⣚࠸ࡌࡲࡉࡍࠕ
ࠋ࠸ࡋࡽࡓࡗ࠿࡞ࡏࡉ࠼⪃ࡣࡢࡶࡢእ௨ࠒṚ

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
ୡࡢࡇࠊ࡝࡞ࡢࡶ࡞ษ኱࡟ୖ௨ࠒṚ⏕ࠑ  
࠸ࡦࠊࡢ⚾ࠊࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸࡞ࡘ࡜ࡦఱ࡟
୙ࠑࡿ࡝ࡉ࠿ࡘࢆ࿨⏕ࡢ࡚࡭ࡍ≀ࡁ⏕ࡣ࡚
ࠋࡓࡁ࡚ࡏ࠿㍤࡜↛⇲ࢆࠒࡢࡶࡿ࡞㆟ᛮ

ࢀࡑࠋㄒ≀ࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ⏕ࡀ㛫ேࡔࢇṚᗘ୍ 
࡟୰ᚰ⌮↓ࡓࡋࡇ㉳ࡀேឡࠋࡿ࠶࡛࠘⧆㘊ࠗࡀ
࡜᫂㟹ࠊ࡜᫂㟹ࡓࡗ㏉ࡁ⏕ࡽ࠿࡚ࡳࢆṚࠊࡾࡼ
࡟↛അ࡜ᙼࠊ࡚⤒ࢆ᭶ṓࡢୖ௨ᖺ༑ࡽ࠿፧㞳ࡢ
ࢆㄝᑠࡿ࡞ࡽ࠿⡆᭩᚟ ࡢ⣖ளࡓࡋ఍෌࡛⋤ⶶ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡟ḟ


  ⣖ளࡢ࠘⧆㘊ࠗࠊ㸶

ࢦࡿⓏ࡬἟ࢥࢵࢻࠊࡽ࠿ᅬ࢔ࣜࢲࡢ⋤ⶶ
෌࡜ࡓ࡞࠶࠿ࡉࡲࠊ࡛୰ࡢࢺࣇ࣭ࣜࣛࢻࣥ
ࡇ࠸࡞᮶ฟࡽࡍീ᝿࡟ᙜᮏࠊ࡚ࢇ࡞ࡿࡍ఍
ࡢ἟ࢥࢵࢻࠊࡾࡲ࠶ࡢࡁ㦫ࡣ⚾ࠋࡓࡋ࡛࡜
ⴥゝࠊ㛫ศ༑஧ࠊࡢ࡛ࡲࡃ╔ࡾ㎺࡟ཱྀࡾ㝆
ࡽࡃࡓࡗ࡞࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࠸

ฟࡁ᭩ࡢ┠㏻୍ࡢ⡆᭩᚟ ࡢ㏻ᅄ༑ࠊࡣୖ௨ 
࠺࠸࡜㧗Ύࡓࡅ࠺ࡶ࡟ᚋ፧෌ࡣ⣖ளࠋࡿ࠶࡛ࡋ
ࡢ⣖ளࠋࡿ࠸࡚ࢀࡘࢆᏊᜥࡘᣢࢆ࠸ࡀ㞀ࠊࡢྡ
ࡋ፧㞳ࠊࡀ᫂㟹ࡓࡋ఍෌࡟↛അࠊࡣ⏤⌮ࡢࡁ㦫
㟹ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡳࡢ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᡭ┦ࡓ
ศ༑ࡣࡽᙼࠊᚋ௳஦୰ᚰ࡜ዪࡢูࡓࡋࡇ㉳ࡀ᫂
ளࠊࡾ࠾࡚ࡋ፧㞳࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡓᚅࡶ࠸ྜࡋヰ࡞
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟⏤⮬ࡽ࠿㛫᫬ࡢཤ㐣ࡢࡑࡣ⣖
ࡀ⣖ளࠊࡣ⌧ฟࡢ᫂㟹ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡛࠸࡞
࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕ࢆ௒ࠊࡾ࡞࡟⏤⮬ࡽ࠿㛫᫬ࡢཤ㐣
ࠋࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛఍ᶵࡢ୍၏ࠊ࡞せᚲ
ⴥゝ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࠸఍ฟ↛അ࡛ࢺࣇࣜࣛࢻࣥࢦ
ࡢࡑࠊࡣዪ⏨ࡢࡇࠊᚋࡓࢀูࡃ࡞࡜ࡇࡍࢃ஺ࢆ
ࡔࡾྲྀࡾࡸࡢ⣬ᡭࠊࡔࡓࠊࡃ࡞࡜ࡇ࠺఍ࡧ෌ᚋ
ᡭ⠍඲ࠕࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆ࠸஫࠾࡛ࡅ
 
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ࠖ ⪺᪂᪥ᮅࠕ㸦 ࠖࠒࡁࡾ࠶࡟ࡵึࠑࡢࡘ୕ࠕ㍤ᮏᐑ
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࡜ࡇࡃ᭩ࢆရసࡓࢀࡉᡂᵓ࡛ࡅࡔࡾ࡜ࡾࡸࡢ⣬
ࡁࡋ㈋ࠗࡢ࣮࢟ࢫࣇ࢚ࢺࢫࢻ࡟ࡁ࡜ࡢ⏕Ꮫ୰ࡣ
㍤ᮏᐑࠊ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖክࡢ᮶௨࡛ࢇㄞࢆ࠘ࠎே
῭⤒ᮏ᪥ࠕ㸦ࠖಙ㏉ࡢ࡬᭩ㄞ୍ࡢ࠘⧆㘊ࠗࠕࡣ
࠸࡚ࡗㄒ࡚࠸࠾࡟㸧᪥ ᭶ ᖺࠖ⪺᪂
ࠋ࠺࠸ࡶ࡜ࡓࡵᴟࢆ㞴ᅔࡣἲ᪉ࡢࡑࠊࡀࡿ
⌧࡜᠈グࡢཤ㐣ࠊ࡟ᖖࡣᡭ┦ࠊࡣ࡛୰ࡢ⣬ᡭ
ࡀ࡞ࡁ⏕ࢆᅾ⌧ࠊࡀே஧ࠋࡿ࠸࡟୰ࡢീ᝿ࡢᅾ
᠈グ࡜ീ᝿ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡏࡽࢃ஺ࢆᅾ⌧ࠊࡶࡽ
࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋ࡛⛬㐣ࡿࡍ࡜࠺࠾࠶ࡋゎ⌮࡛࡜
⮬ࡣ࡜⣬ᡭࠋ࠺ࢁ࠶࡛ጼࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡣࡢࡿࡃ
ࠊ࡛࡜ࡇࡃ᭩ࢆ⣬ᡭࠊࡣ㐩බே୺ࠋࡿ࠶࡛ⓑ࿌ᕫ
ࠊࡋീ᝿ࡽ⮬ࢆ࠸ᛮࡢᡭ┦ࠊࡾ࡝ࡓࢆ᠈グࡢศ⮬
⮬ࠊࡣ⣖ளࡢ࠘⧆㘊ࠗࠋࡃ࠸࡚ࡗ▱ࢆ㌟⮬ศ⮬
ᐟࠑࡢࡑࠊࡾ▱ࢆࠒ࿨ᐟࠑࡢ㌟⮬ࠊ࡛୰ࡢⓑ࿌ᕫ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍពỴࢆ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟ࠒ࿨
ᐟ㸺ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ᚟཯ࢆ㦂యᕫ⮬ࠊࡓࡲࡶ᫂㟹
ࡢ୰ᚰࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿᚓࢆẼຬ࠺࠿ྥࡕ❧࡟㸼࿨
㟹࠺࠸࡜ࡓࡗࡼࡲࡉࢆࠒṚ⏕ࠑ࡚ࡋ࡜ࡾṧࡁ⏕
ᕫ⮬࠺࠸࡜య⡆᭩ࠊࡣ㦂య࡞ⓗேಶ࡚ࡵᴟࡢ᫂
⪅ㄞࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽㄒ࡛୰ࡢ⨨⿦ࡢ࡚ࡋ࡜ⓑ࿌
ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡋ࡟⬟ྍࢆᐜཷ
ேಶࡢ㌟⮬㍤ᮏᐑࠊࡓࡗ᚞ᙸࢆࠒṚ⏕ࠑ࡛⋤ⶶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉゎ⌮࡟ඹ࡜ㄒ≀ࡢࡇࠊࡶ㦂యⓗ

ゝ࡛࡜ࡇ࡜ࡦࠊࡣ࠸ᛮࡓࡌ⏕࡟࠿࡞ࡢ⚾  
࠺࠸࡜ࠖࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡶ࡛ࢇṚࠕࠊࡤ࠼
࠿࡞ࡢ⚾࡟࠸ࡩࠊࡣⴥゝࡢࡑࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ
ࡗࡀ࠶ࢀ⭾࡚ࡗ࡞࡜ࡧḼ࠸࡞ࡶࡘ࡚࡜ࠊ࡛
ࡓࡗ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜Ṛ࡟ࡁ࡜ࠊࡣࡕࡓ⚾ࠋࡓ
ࠋࡿࡍࡣࡾࡓࡗ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜⏕࡟ࡁ࡜ࠊࡾ
⁛ᾘ࡟࿨⏕ࡍⅭࢆᖿ᰿ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࠋ͐͐࠸࡞ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜

࡛ⴥゝ࡞ⓗ㇟༳ࡶ࡜ࡗࡶ࡛୰సࢆほ⏕Ṛࡢࡇ
Ⲕႚ࠸࡞ࡉὶ࠿ࡋ᭤ࡢࢺࣝ࢓ࢶ࣮ࣔࠊࡣࡢࡿㄒ
ளࠋࡿ࠶࡛⣖ளࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࡾධฟࠊ࡟ᗑ
ၥࡢࠒṚ⏕ࠑ࡚ࡋ㏻ࢆ፧㞳ࡢ࡜᫂㟹ࠊࡓࡲࡶ⣖
ࠊࡣዪᙼࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃࡽ࡜ࡃ῝࡟㢟
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ᴦ㡢ࡢࢺࣝ࢓ࢶ࣮ࣔࡿࡍᒃྠࡀࡉࡋယ࡜ࡉࡋඃ
࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇṚࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࠊࡁ⫈ࢆ
ឤ࡜ࠖࢇ࡬ࢀ▱ࡶ࠿࡜ࡇࡌྠࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊࡣ
ࢶ࣮ࣔࠕᗑⲔႚࠊࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡭㏙ࢆ᝿
ࠖࠊ ࡾࡃࡽ࠿࡞㆟ᛮ୙ࡢᐂᏱࠕࡣே୺ࡢࠖ ࢺࣝ࢓
ࠋࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡔࠖࡾࡃࡽ࠿࡞㆟ᛮ୙ࡢ࿨ࠕ
ࠋࡓࡋ᥋࡟Ṛࡢࡃከࡣࢺࣝ࢓ࢶ࣮ࣔᖺᬌ
ᖺ ⩣ࠋཤṚࡀࢺ࣏ࣝ࢜ࣞぶ∗ࡣ࡟᭶ ᖺ
ᖺࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏽኷ࡀ࢔ࢪࣞࢸዪ㛗ࡣ࡟᭶
ࡾࢁ࡝ࡢᾏࡢᡞ⚄ࠕࡀ⣖ளࠊࡣࢺࣝ࢓ࢶ࣮ࣔ࡟
 ࢆ␒ ➨᭤㡪஺ࡓ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆࠖ ࡁ㍤ࡓࡋ࡜
ࢆ␒ ➨࡟᭶ࠊ␒ ➨࡟᭶ ࡟ࡽࡉࠊ࡟᭶
ࠋࡓࡋཤṚ࡟ᖺࠊࡏࡉᡂ᏶࡟ࡅ⥆࡚❧
ホࡢ㞝⚽ᯘᑠࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡃᙉࡀ㍤ᮏᐑ
ࡩࠊࡀࢺࣝ࢓ࢶ࣮ࣔࠊࡣ࡛ࠖࢺࣝ࢓ࢶ࢜ࣔࠕㄽ
ࢆṚࠊ࡚ࡋ࡜≀ேࡓࢀධࡅཷࢆែ≧⚄⢭ࡢࡘࡓ
ࢀࡉᯒศࠊ࡚ࡋ࡜≀ேࡓࡁ⏕ࢆ⏕ࠊࡽࡀ࡞ࡾ▱
ࠋࡓ

ࡢ㋱ወ࡝Ṥࡢែ≧⚄⢭ࡢࡘ஧ࡿ␗┦ࡃ඲
௜ྡࠋࡿ࠼ぢ࡟ᵝࡿࢄ࡚ࢀࡣ⾜ࡀ୍ྜ࡞ᵝ
ࡢࡑࠊࡀࡁືࡢ③ⱞࡸᖾ୙ࡸགྷ⅏࠸㞴ࡅ
࡞⣧༢࡞☜ṇ࡞ࢇࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡟᫬ྠ࢏ࡲ
㸧␎㸦࠿࠺ࡽࡔࡢࡿ᮶ฟࡀ஦ࡍ⌧ࢆࡉࡋ⨾
࡜↛ᚲⓗෆ࡚ࡀࡸࢆ↛അⓗእࠊࡣ࡟ຊࡢ࿨
ࡔࡢࡶࡿࢄ࡚ࡘࡣഛࡀຊ⬟ࡿࡎほ

ࠖຊ⬟ࡿࡎほ࡜↛ᚲⓗෆ࡚ࡀࡸࢆ↛അⓗእࠕ
ࠋࡓࡋ࡜ࡔຊࡿࢀධࡅཷࢆࠒ࿨ᐟࠑࡣ㍤ᮏᐑࠊࢆ
ࠊࡀࡑࡇຊࡿࢀධࡅཷࢆࠒ࿨ᐟࠑࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ືཎࡢࠎேࡓࡁ࡚ࡆୖࡾసࢆ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰
ࠒ࿨ᐟࠑࡶࢆἣ≧࡞㓞㐣ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ຊ
࡜ࡇࡓࡅ࡙ࡘࡁ⏕࡛ᆅࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࢀධࡅཷ࡜
ࡏ࠿௜᰿࡟ⓗ⥆⥅࡟ᡞ⚄ࢆ໬ᩥࡢᵝከ✀ከࠊࡀ
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ࠋࡿ࠶࡛ṓ ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࢺ

࿴᫛ࠊ㍴㸯➨ࠖඖ๰ࠕ㸦ࠖࢺࣝ࢓ࢶ࢜ࣔࠕ㞝⚽ᯘᑠ
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Ⰽᬒࡢ⧆㘊ࡢ⋤ⶶࠊࡣᅾΰࡢ໬ᩥࡢࡑࠋࡔࡢࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ఝࡶ࡟

ࡋࡾኚⰍ࡜ࠎ้ࡃ࡞㛫࠼⤯ࠊࡀ࿨ࡢศ⮬
ࡋ⨾ࠋࡿ࠶࡛⅖ࡢ㘊ࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࡁᄇࡽࡀ࡞
࡝࡞㇟⌧↛⮬ࡿ࠼ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡟༢⡆࡜ࠊ࠸
࡛࿨⏕ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⚾ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛
ࠊពၿࠊᝏ៮ࠊឡࠊ↓⹫ࠊᮃ㔝ࠊ⃮ởࠋࡿ࠶
ᣢࡋ㞃ࡶࡢࡶ࡞ίΎࡃ࡞ࡾ㝈࡚ࡋࡑࠊពᝏ
ࡢ࡝ࠋࡿ࠶࡛࿨⏕ࡢࡕࡓ⚾ࡓࡋ࡜ἁΰࠊࡘ
ࡣࠎேࠊࡎࢃၥࢆ㐝ቃࡢ࡝ࠊᆅࡢ࡝ࠊᮇ᫬
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆࠎ᪥ࡢ⧆㘊࡞ࡳ

ࡣࡿࡍ཯┦ࠊࡓࡗ࠸࡜ពᝏࠊពၿࠊᝏ៮ࠊឡ
ࡇࠊࡣ࡛⏺ୡ࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᏑඹࡀ᝟ឤࡢࡎ
ࡿࡍ཯┦ࠋࡿࡍᅾΰ࡜ἁΰ࡚࡭ࡍࡣࡢࡶࡢୡࡢ
࠶࡛⏺ୡࡢࡑࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍᏑඹࡀࡶ࠼ࡉほ್౯
ྵࡃ࡞እ౛ࡶ࡜Ṛ࡜⏕ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ
ࢆ㸼࿨ᐟ㸺ࠊࡣほ⏺ୡࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿࢀࡲ
࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࡽࡀ࡞ࢀධࡅཷ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌ㏻࡟ほ⏺ୡࡢ
ᮏᐑࠋ࠸࡞ࡽࡲᰁࡣ࡟ᩧ୍ࡣⴥ⣚ࡢ⛅ࡢ⋤ⶶ
ἁΰࡢ⋤ⶶࡢࡇࠊࡣ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰ࡃᥥࡢ㍤
ᆅ࡞Ṧ≉ࡓࡋᏑඹࡀ໬ᩥࡢᵝከ✀ከࠊࡃࡌྠ࡜
ࡗ࠶࡛ࡾࢃ஺ࡢ໬ᩥࡓ࠼㉸ࢆ௦ୡࠊࡾ࠶࡛ᛶᇦ
ࠋࡓ
ࡢࡽ࠿௦ୡࡢẕࠊࡣⅬⓎฟࡢฟ࠸ᛮࡢ㍤ᮏᐑ
ࡀ࡞ࡾ࠶࡛࠿ࡸ⳹ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᡞ⚄ࡢ᠈グ
㜰ࠊ࠸ࡋࡲࡃࡓࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛࠿ࡸ㍍ࠊࡃࡋယࡽ
ࠋࡿ࠶࡛໬ᩥ࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄
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ᩥᡞ⚄ࡓࢀࢃ⾜࡟᪥ ᭶ ᖺࠊࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
ࡅ࠾࡟఍₇ㅮᛕグࠖ ࡬ᡞ⚄ࡢ᠈グ ㍤ᮏᐑࠕᒎ⏬௻㤋Ꮫ
ࡢࠖ 㹼࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰࡜㍤ᮏᐑ㹼ࡾ㤶ࡢᡞ⚄ࠕ₇ㅮࡿ
ࡲࡾ㈷♧ᩍࡈ࡚࡟ሙ఍ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ➹ᇳ࡟࡜ࡶࢆᐜෆ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ㅰឤ࡟ࠎ᪉ࡓࡋ

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